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ARTÍCULO DE OFICIO. 
, Gobierno (le Provincia. , 
, , •' , .Dirccciqnfde.Bencficencia.^Xúa/ á^ 
i •. .•Por el'Ministerio ]de vi/a•"'Gobernación- del • 
• Reino se 'me cmmihica ion fecha 8 'del actual 
' la 'Retal ¿rderi [i/úe sigue:v --'1': ^ ; .' 
>¡<Ha llamarlo la •atericion'rle :S." M i " 'el que 
en algunas' prpvincias'se '^desatien'Ja'la'-letra^ y 
• precepto de'la ley- autorizándo la ejecución; de 
obras'en; los'establecimientos' páblicos'.le bene-
ficencia, 'y- ílá 'adjudicación de^  servicios" en- ' los 
rnismos, • sin^que panr aquellas íiaya'^precedido 
'Real- autórizácioiij'. ni" [iara :- áriibas* la': siibasta 
que requieren las leyesi !y-ífepeciálmente'elí'R.eal 
decreto de 27 de .Febrero'de 1852, Para evitar 
estas ó parecidas iríégularidadesC la' Ueina 
'(q; D. gO se ha servido acordar que inientras Se 
circula la instrucción'que para 'él' debido• cuiu-
piiniiénto'y mejor 'inteligencia del expresado 
Real decreto se expedirá próxiinameiite, y de la 
cual- se1 ocupa lá' Dirección de: Adtfünistracion 
"' local, -prevenga' á V:; S., como de' Real ói'den 
• lo' ejecuto: 
• ' '1.° Que bajo ningún concepto permita que 
1 se^cjecuten*obras de . nueva plaíita 'ni re|)ai'os 
- cn' los edificios y fincas de beneficencia sin que 
- para-ellas preceda la aulorizacion de S. M . , ó 
• la de V. S., según los casos. 1 
2. ° Que cuando las obras sean de las que 
necesitan la. Real aprobación, no se proceda á 
reálizárlas bajo ningún'pretexto íiasla que, ins-
-r.truido el;oportuno éspeilienUc recaiga la aulo-
, i r'iMicion de - S . r , M . , r pues de lo' contrario se 
••¡exigirá la mas severa- réspoiisabilidad á'quien 
r corresponda. ' • 
3. ? i¡Que^ningun servicio hi ¿obra' se adjn-
dique ni. ivealice, «¡i: llega- á la canlidad que fija 
él |art. í'4 deV citado Real decretd,. sin previa 
licitación pública' y aprobación del remate por 
la Autoridad cbm¡ieténté, a íin,,(Je que los 
fondos de béneficenciá reporten', las veVilajas 
cóhsigüientes al sistema'dé concür'rehcia' y pii-
bíicidád ";én''iodos"los contratos. '* ''.:.""•''';'' 
Y ' 4 ° Que tanto en Ibsexpedientes dé obras, 
'como' en los de • servicios, 'se' observen las for-
malidades prevenidas eii las'dispósicióhes'vigén-
les.'.seguh 'que los establécimieniós'seáh iin'uhi-
cipáles'ó próvinciales, 'exceptuándole tan" solo 
el servicio- de estancias .» ' - ' • • * ••' ""• ' -.' 
Ko f/üe se Unsei tii' éh este 'periódico oficial 
•• para su publicidad f dsmás efectos. Léon 19 
de Julio dt! ii>>5¿.=Luis Atitoriio ' Meoro. 
CONTADITRIA DE HACIENDA PT-IBL'ICA 
D E - L E O N . '*.'' 
PaiM llevai* á cabo- las prevenciones hechas 
por las Direcciones generales del:'TesorO y' de 
- Contabilidad' en el Real decreto de 1 ."'del ac-
"tual,'¡referente aU cobro' de sus haberesI'eh'la 
• Tesorería de'esta- provincia por las! clases' 'pa-
sivas, :se cree-esta- oficina en la necesidad d e 
hacer las -aclaraciones siguienUs: • 
• 1 ' Los justificantes.de existencia se harán 
en lo sucesivo, en' los impresos que circulará 
la Contaduría de la provincia par» cuj'o: efecto 
• remitirá ejemplares á los puntos que ofrezcan 
mas comodidad á las enunciadas clases, - y con 
: respecto á los individuos que radiquen: en es-
ta ciudad ó sus inmediaciones^  sé lés facilita-
rán en .la Contaduria desde el dia 25 del cor-
riérite en 'adélarité y én igual fecha éii 'los me-
ses sucesivos-.' debiendo advertir que dé confor-
midad con la prevención 2.° del réferidb Real 
decreto, serán admitidas las juslilicaciones que 
380 
en papel sellado tuvieron Irts intercMclos para 
la percepción de los habares del comente mes. 
S.a Las papelalas de ([ue tratan las reglas 14 
y 16 de dicho Real decreto ron relación á la 
identificación de las personas, se entregan igual-
mente en esta Contaduría desde el dia en que 
la Tesorería anuncie estar abierto el pago. Di-
chas papeletas serán firmadas por los percepto-
res ó por medio de apoderados, autorizados 
legalmente, en las cuales constará la firma de 
los delegados cuyo acto habrá de efectuarse en 
presencia del oficial encargado de la formación 
de las nóminas. 
3. a Cerrada la nómina y remitida á la Te-
sorería de la provincia, no se admitirá recla-
mación alguna por parte, de los interesados,; si' 
~ bien se les.considerará con el derecho para ser 
incluidos en la nómina inmediata. 
4. a í-ás justificaciones mensuales de exis-
tencia serán legali/.adas con el V." B.0 del Al-
calde del pueblo en (¡ue. radique el interesado 
ó del celador , de vigilancia en la capital. 
5. a' y última. La percepción, de los haberes 
ha de efectuarse previa la^  presentación de . la 
papeleta y' después de haber firmado la par-
tida de - la nómina de su clase. 
Lo que se anuncia á las clases pasivas 
cuyas obligaciones se. satisfacen por la- Teso-
rería de esta, pro/iincia. para su debido cono^ 
cimiento ,y conforme con la regla. 9.a de la 
circular de las citadas direcciones generales 
de 5 del corrienti: León 21 de Julio de IHÍKÍ. 
= £ 7 Contador de' Hacienda pública.—Lucia-
na de. Azcárate. 
ANUNCIOS OFICIALES, 
Alcaldía tonstitucional • del Ayuntamiento de 
Quintana y Congosto. 
Para proceder esta ¡unta pericial á la rec-
tificación del amillaramicnto que ha de servir 
de base para la derrama de la contribución ter-
ritorial cultivo y ganadería para el-próximo 
año de 1854, -i6 hace, indispensable que to-
das las personas que poseen bienes propios edi-
ficios rústicos, urbanos, censos y otros sugetos 
á esta contribución, presenten sus relaciones 
arregladas á instrucción en el preciso término 
de quince días contados desde la publicación 
en el Boletín oficial de la provincia, pues pasado 
serán evaluados sus productos de oficio y les 
parará perjuicio. Quintana y Congosto 10 de 
Julio de 1.853.=José González. 
Alcaldía ¡constitucional de Vílladecanes. 
Para que la junta pericial de este Ayunta-
miento pueda formar con el acierto y exac-
titud que sedeseaelamillaramienlo ó cuaderno 
de riqueza que lia de servir de base para giuar 
el repartimiento de inmuebles en el año próxi-
mo de 18!>4:se hace saber á todos los que posean 
fincas rústicas, urbanas, censos, foros y cual-
quiera otra clase de bienes sugetos á dicha con-
tribución, presenten en la Secretaría de este 
Ayuntamiento dentro del termino de quince 
dias contados desde el de la inserción de este 
anuncio en el Boletín oficial de la provincia, 
relaciones exactas de cuantos de aquellos bienes 
posean dentro del término jurisdiccional de es-
te municipio, en la inteligencia que los que n» 
cumplan con este deber serán juzgados de ofi-
cio por la junta según las noticias y demás da-
tos que pueda adquirir, y además perderán el 
derecho de reclamar dé "agravio, según est.T, 
: prevenido por, órdenes vigentes, y.se les declara 
incursos en las penas, que marca la instrucción. 
Vjlladecanes 12 de Julio de 1853 =Simoii 
Antonio González.. >; ; . / - ' . 
Alcaldía, constitucional de Quintana de l l a -
\ ñeros. ' ^ . . . ; 
Instalada la junta pericial'que ha-de prac-
ticar la rectificación "del amillaramienlo de la 
riqueza- contribuyente para el ano '.próximo de 
-1854,. se hace saber á; todos los cóntritiúycnles 
vecinos y forasteros que disfruten ó ículliven 
tierras en los pueblos del distrito, présénten sus 
respectivas relaciones en lo que resta del mes, 
apercibidos que. de no verifica rió se procederá 
á la evaluación de oficio, y : no se les oirá re-
clamación .alguna, conforme lo. disponen^ las ins-
trucciones, del ramo. Quintana de Raneros 18 
de Julio de 1.853.=P. I, del Ák:alde.=£l T e -
niente, Francisco. Martin. 
Alcaldía constitucional de Cármenes.. 
E l dia primero de Agosto próesimo y hora 
de. las diez de su mañana tendrá efecto en las 
salas consistoriales de este Ayuntamiento,el re-
mate de la recomposición del puente de Sta. 
María en término de Cármenes del distrito; 
de este municipio: presupuestada la insinuada 
recomposición en la cantidad de mil cuatrocientos 
diez reales y bajo las condiciones que se hallan 
de manifiesto en esta Secretaría. *¥ se anuncia 
en el lioletin oficial para conocimiento de las 
perxonas que gusten interesarse en la subasta. 
Cármenes I4de Julio de 1853.=Velipe Gon-
za'ez Telón. 
Ayuntamiento constitucional de fdlabraz.. 
Se halla vacante la Secretaría del Ayunta-' 
miento de Villabraz de nueva creación dotada 
en la cantidad de mil reales vn. que percibirá 
por trimestres de los fondos municipales, con 
la obligación del Secretario de formar los re-
partimientos espedientes de quinta y todos los 
demás negocios que ocurran al Ayuntamien-
to, Los aspirantes á dicha plaza remitirán sus 
solicitudes francas de porte á esla Alcaldía en 
término de un mes á contar desde la fecha. 
Villabraz 10 de Julio de 1853.=E1 Alcalde, 
Antonio Merino. 
Provincia de Valencia, pueblo de S. Román 
de la Cuba, parlido de Frechilla. 
Se halla vacante la plaza de cirujano de 
esta: si alguno quisiese interesarse en el desem-
pe?io de ella, su dotación asciende á treinta car-
gas de trigo por el servicio qüe preste al pue-
blo; por i'uera parte dos Sijes. párrocos y ade-
más varios individuos que se afeitan en su casa. 
Se le abona un cuarto de trigo por cada 
individuo; la cobranza de esta asignación es por 
el agraciado. 
Si alguno de la facultad referida quisiere 
interesarse se presentará eldia último del de 
la fecha. S., Román de la Cuba 18 de Julio de 
Í853=E1 Alcalde, .Víctor Arenos; 
Licenciado D . José de Castro Juez de i .a 
instancia de este partido de Saliagun. 
A V. S. el Sr. (jobernador civil de la pro-
vincia dé León:; Hago presente que en este 
juzgado y á testimonió del escribano refrendan-
te se instruye espediente con motivo de la 
muerte abintestato de D. Juan García vecino 
que fué de Grajal, ocurrida eii él dia 4 del 
corriente, y en él he mandado por providerícia 
de este dia se. fijen edictos y anuncie én el Bo-
letiu oficial de esta, provincia para que los que 
se crean con derecho á los bienes que el D. 
Juan ha dejado, comparezcan en este juzgado 
á exponer el de que se crean asistidos dentro 
del término de treinta dias, contados desde la 
publicación y fijación de este anuncio. Dado en 
Sahagun á 12 de Julio de 18r>:V.==José de Cas-
tro.=:Por su mandado, Santiago Ruiz. 
Instituto provincial de León, 
En virtud de lo dispuesto en el art. 207 del 
reglamento de estudios vigente, se hace saber 
«SI 
al público que en conformidad al art. 20Í1, la ma-
trícula de loa tres años de latinidad y humani-
dades, euyu enseñanza dará principio eldia I." 
de Setiembre al tenor del art fia, tanto para 
los alumnos que hayan de sandia ríos en este 
Instituto como on la enseñanza doméstica, es-
tará abierta en Ja Secretaría de este Instituto 
en las horas de reglamento desde el lü al 31 
de Agosto próximo. 
Para ser admitido á la matrícula de primer 
año, según el art. 104, se requiere: 
1." Que el alumno tenga í) años de edad 
acreditarlos con la parí ida de bautismo. 
ü 0 Que haga constar con certificación es-
pedida por profesor de primeras letras, haber 
seguido los estudios provenidos en el art. 4-0 
de la ley. de Instrucción primaria; y 
3.° Que ha de sufrir ante un tribunal com-
puesto por tres caledrálicos del Instituto un exá-
iiien riguroso de instrucción primaria, por el 
que pagará 3,0 rs, ; .. •-
En el mismo término se celebrarán los 
exámenes extraordinarios de, los alumnos de 
dichos tres años de latinidad y humanidades, 
que no se presentaron á los ordinarios, ó qué 
hayan" obtenido éü-'"éstos la nota de suspenso. 
León 15 de Julio de Í 8 5 3 . = E l Director, Fran-
cisco del Valle,: V 
ANUNCIO. . 
En la noche del 17 de Julio' desapareció 
de la dehesa de la Mata Moral de Villomar 
una yegua de las señas siguientes: 
Edad 4 años; alzada 7 cuartas: pelo castaño 
oscuro; cabeza acarnerada con una estrella muy 
pequeña en la frente y una mancha blanca pe-
queñísima en el bebedero; es imperfecta del 
brazo izquierdo. Si alguna persona supiese su 
paradero ó la hubiese recogido dará razón en 
León en la casa posada de D. Jijan Castañ* 
en Sta. Ana; y en Mansilla en casa de D. 
José de Puga; se abonarán los costos y se da-
rá una gratificación. 
DISTRITO MUNICIPAL DE LEON. MES DE JUNIO DE 1853. 
KXTnACTO de la Cuenta de fondos municipales correspondiente al e.vpresado mes, que compren-
dí-las existencias (pie resultaron en fin del anterior, las cantidades reiaudades en el de la 
fecha y lo satisfecho en el mismo á las oUigaciones del presupuesto. 
CARGO. R E A L E S V E L I O N . 
Existencia que resultó en fin del mes nntorinr. 
Productos de propios deducidas Ins contribuciones y el 20 por 100. 
Idem de los arbitrios é impuestos estublccidos 







;•• D A T A . ; ' . . ' ' • . : ' . [ 
Sueldos de los empleados de Ayuiitamieiitb y ¡tastos de ÚGcitiá. 
•Alumbrado. . .'• . . . . '." . . . . ... . ... . . 
Kimpieza. . . . . . >. '. . . . .<*; . / . 
Arbolado. , . . . . - . . . ; . ... . ' . 
. . A B T . , 4 ° : Instrucción publioa.-Sueldos.delos Jlacstros.y domas dependientes. 
Gastos de las escuelas. ,: . . .• . . . . V - ! . . . 
AHT. 6.° Conservación y reparación de los edilicios del común. . - ; . '. 
Ata. 1 ' Conducción y socorro de presos pobres. . . . . . . : . , . .; 
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RESUMEN. 
Importa el cargo. . . . . . . . . 53.583—1 







'.I > 120 
• 627-12 
'lo.097~t 
Existencia para el mes siguiente.1 . . . . . . . 38.485-31: 
De forma que importando el cargo cincuenta y -tres mil quinientos ochenta1 y t es rs. un mararedf, y la data quine» 
mil noventa y siete rs. cuatro.mis. seguirqueda expresado, resulta una existuiicinde treiuU'V ocho mil'ciiatrocieñtos ocliuuta 
y einco rs. 31 mrs. de que me liaré cargo.en la cuentn del próximo mes de Julio. Leou 8 de Julio de 18o3.=t,l DcposiUino, 
Sebastian Diez Mirandu.=Esta coiiforine; El Gele de la Sección de Contabilidad, Solero Rjco.=3V.''i'li.*=ü:r A:lcalde;lrt->lipe 
. Jernundez Llamazares; : : i : , . . . , , > i .v „ . ,s . . . 
DISTRITO MUNICIPAL DE PONFERRADA! MES DE JUNIO DE 1853 
• v ..... ..:.•>*:. .r. • . • ' . . , ..... ..... . . . . . ¡ ^ . ; ,; ;v .. • t ¡ , c j 1 ;¡ ;.: i,:¡-¡var 
JZXTRACTO de la Cuenta de fondas municipales correspondiente al expresado mes,.(jue compren-
de las existencias que resultaron en fin del anterior, .las-, cantidades , recaudadas- en, el de j a 
fecha y lo satisfecho- en. el. mismo á: las obligaciones • del. presupuesto. :•• ... t.-o.'.5, 
CARGO 
Existencia que resultó en fín del mes anterior. . . . 
TOTAL CARGO, fS . «II.: 
R E A L E S . T E L L O N . 
2.030. . 7,, , 
.iJ.030 7; 
. . . . • DATA. 
ABT . I.0 Sueldos de los Empleados de Ayuntamiento y gastos de Oficina. 
ART. 3.° Limpieza. . . . . . . . .• .• . •.• , . ' . i - . 
PEBSONAL; M A T E R I A L , TOTAL. 
9!U12 
30-





. Importa el cargo. . . . 
Idem la data. . . . . 
Existencia para el mes siguiente. 
2.030-7 
• '••!2«-12 • 
ia00'-29' 
Deíormn que importando el cargo dosmil treinta rs. siete mrs. y la data ciento veinte y nueve rs. doce mrs. según queda 
«presado,-resulta una existencia de mil nuevecientos rs. veinte "y nueve mrs. de que me hanS cargo en la cuenta del 
pr6x¡n¥>. mesíde Julio. Ponferrada 30 de Junio de 1883.=EI' l)ttMt<iiri<>t''J<^':V«lcáñei=áu[ M-|ir(¡n¿!.=EI ttefi 
Sección de Contabilidad, Ramón Valcarcc Armesto^y.'' R . ^ l i l Alcalde, Antonio Valca'rcc'Morete; ' T 
¡ufe de la 
LEON.=Imprenta y lit. de Manuel González, Redondo, calle Nueva. 
